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Mi³oæ ma³¿eñska ród³em bezpieczeñstwa ma³¿onków i ich dzieci.
Refleksje na kanwie encykliki papie¿a Franciszka Laudato si
Conjugal Love as a Source of Spouses and Their Offsprings security.
Reflections Based on Pope Francis Encyclical Laudato si
Papie¿ Franciszek w encyklice Laudato si  powiêconej trosce o wspól-
ny dom mówi o ekologii integralnej, która, Jego zdaniem, powinna obejmowaæ
wyrany wymiar ludzki i spo³eczny1. Autorowi chodzi o szersz¹ wizjê rze-
czywistoci przekraczaj¹c¹ wiedzê jedynie fragmentaryczn¹ i wyizolowan¹,
a przez to nie do koñca prawdziw¹2. Tylko w szerokiej perspektywie, obejmu-
j¹cej ró¿ne obszary ¿ycia, w których funkcjonuje ka¿dy cz³owiek, pocz¹wszy
od podstawowej grupy spo³ecznej, tj. rodziny, poprzez spo³ecznoæ lokaln¹
i naród, a¿ po ¿ycie miêdzynarodowe, mo¿na siê podj¹æ rzetelnej diagnozy ak-
tualnej sytuacji na wiecie, uwzglêdniaj¹c kwestiê szeroko rozumianego bez-
pieczeñstwa3.
Podejmuj¹c próbê opisania zagadnienia human security, pragniemy zapropo-
nowaæ refleksjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa w ma³¿eñstwie i rodzinie. Teza, któr¹
w niniejszym artykule chcemy postawiæ, brzmi: Mi³oæ ma³¿eñska ród³em bez-
pieczeñstwa ma³¿onków i ich dzieci. Najpierw przypatrzymy siê, w jaki sposób
mi³oæ wp³ywa na bezpieczeñstwo i harmoniê ¿ycia samych ma³¿onków, nastêp-
nie roli, jak¹ mi³oæ ma³¿eñska odgrywa w zabezpieczeniu ¿ycia poczêtego dziec-
ka oraz w³aciwego rozwoju i dojrzewania dzieci ju¿ urodzonych.
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1 Franciszek, Encyklika Laudato si, Rzym 2015, 138.
2 Por. tam¿e.
3 Por. tam¿e, 142.
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1. MI£OÆ  ZABEZPIECZENIEM DLA MA£¯ONKÓW
Nasza epoka czêsto trywializuje mi³oæ i jej rozumienie, a zajmuj¹cy siê ni¹
myliciele, i zamiast j¹ gruntownie analizowaæ, ograniczaj¹ siê do udzielania
praktycznych rad. Ludzie poszukuj¹ odpowiedzi na pytanie: jak kochaæ i byæ
kochanym? Czêsto nie interesuje ich istota mi³oci, ród³o, z którego mi³oæ bije,
ale zadowalaj¹ siê seriami porad najczêciej psychologicznej natury4. Niezwy-
k³a wartoæ mi³oci ma³¿eñskiej uleg³a dewaluacji, w konsekwencji czego wielu
postrzega ma³¿eñstwo jako co banalnego, nudnego, zwi¹zanego z prawem, swo-
istego rodzaju wiêzienie, zagra¿aj¹ce mi³oci i niszcz¹ce wolnoæ. Cz³owiek od-
mawia bezwarunkowego oddania siê drugiej osobie lub, w przypadku osób wie-
rz¹cych, ³amie z³o¿on¹ przed Bogiem przysiêgê, aby rozpocz¹æ nastêpny
zwi¹zek, myl¹c podekscytowanie zwi¹zane z nowoci¹ z autentycznym szczê-
ciem. Taki defetyzm uczuciowy jest symptomem powa¿nej, emocjonalnej nie-
dojrza³oci, os³abiaj¹cym fundament spo³eczeñstwa. Tkwi on czêciowo w z³ym
pojmowaniu wolnoci. Wielu ludzi krytykuje ma³¿eñstwo, gdy¿ nie potrafi zdaæ
sobie sprawy, ¿e cz³owiek dowiadcza wolnoci tak¿e wtedy, gdy z w³asnej woli
wi¹¿e siê z drugim cz³owiekiem w ma³¿eñstwie. Do istoty za wolnoci nale¿y
wolny wybór dobra, zatem prawid³owe z niej korzystanie zak³ada rozpoznanie
prawdziwych wartoci ¿ycia i rodziny5, a za ich poznaniem winno pójæ uzna-
nie swych obowi¹zków wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i spo³eczeñ-
stwa, przy nale¿ytym zachowaniu porz¹dku rzeczy i hierarchii wartoci6. Staty-
styki dotycz¹ce przeprowadzanych rozwodów s¹ niepokoj¹ce. W Polsce obecnie
co trzecie ma³¿eñstwo siê rozwodzi. Do z³ej prasy przyczyniaj¹ siê tak¿e ma³¿on-
kowie ¿yj¹cy w zwi¹zkach, o których nie mo¿na powiedzieæ, ¿e stanowi¹ mode-
lowe wspólnoty mi³oci. Choæ mieszkaj¹ razem, w rzeczywistoci s¹ sobie czê-
sto obcy. ¯yj¹ jakby w dwóch ró¿nych wiatach, dowiadczaj¹ samotnoci, która
czêsto bywa ród³em cierpienia. Nie przyci¹ga to m³odych ludzi do zawierania
sakramentalnych zwi¹zków ma³¿eñskich.
Niezwyk³¹ si³ê mi³oci opisuje Pieñ nad Pieniami: Wody wielkie nie zdo-
³aj¹ ugasiæ mi³oci, nie zatopi¹ jej rzeki. Jeliby kto odda³ za mi³oæ ca³e bogac-
two swego domu, pogardz¹ nim tylko (Pnp 8,7). Jan Pawe³ II w inauguruj¹cej
jego pontyfikat encyklice Redemptor hominis nakreli³ swoistego rodzaju antro-
pologiê teologiczn¹, której podstaw¹ jest mi³oæ. Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez
mi³oci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest po-
zbawione sensu, jeli nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli jej nie dotknie i nie uczyni
w jaki sposób swoj¹, jeli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa7. Mi³oæ
4 Por. O mi³oci. Antologia, red. M. Grabowski, Toruñ 1998, s. 6.
5 Pawe³ VI, Encyklika Humanae vitae, Rzym 1968, 21.
6 Tam¿e, 10.
7 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979, 10.
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ma³¿eñska oznacza co tak wznios³ego i mocno obejmuj¹cego ca³ego cz³owieka,
¿e jej g³êbi¹ mo¿na mierzyæ wielkoæ cz³owieka. Oferuje ona najwy¿sze i naj-
szlachetniejsze na ziemi szczêcie, które nape³nia duszê bardziej ni¿ jakakolwiek
inna ziemska wartoæ. Jest to najszlachetniejsza ze wszystkich naturalnych si³,
porusza wiat, bardziej ni¿ jakakolwiek inna8.
Znamienne jest, ¿e Koció³ uzna³ powo³anie do mi³oci  wpisane przez
Stwórcê w cz³owieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety  za naturalny fundament bez-
pieczeñstwa zwi¹zku ma³¿eñskiego. To w³anie amor coniugalis, radykalnie
okrelaj¹ca istotê i zadania ma³¿eñstwa, jest wewnêtrzn¹ zasad¹, trwa³¹ moc¹
i ostatecznym celem ma³¿eñskiej wspólnoty osób9. Papie¿ Franciszek, przypomi-
na tê prawdê w encyklice Laudato si’, gdy mówi¹c o ekologii ludzkiej, podkre-
la koniecznoæ korelacji ¿ycia cz³owieka z prawem moralnym, wpisanym w jego
naturê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mi³oæ stanowi inne imiê ludzkiej natury i ród³o
jego szczêcia. W tym obszarze cz³owiek, w imiê ochrony tego, co fundamental-
ne w jego ¿yciu, nie powinien manipulowaæ wed³ug swego uznania, lecz wezwa-
ny jest do szacunku i respektowania swojej natury10.
O znaczeniu mi³oci przypomnia³ tak¿e Benedykt XVI w encyklice Deus
caritas est. Anga¿uj¹c ca³y potencja³ swego intelektu, erudycji, znajomoæ filo-
zofii, teologii, egzegezy biblijnej oraz historii Kocio³a, autor przekonuje czytel-
nika, ¿e mi³oæ jest pierwsza. Mi³oæ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, w której cia-
³o i dusza uczestnicz¹ w sposób nierozerwalny i w której przed istot¹ ludzk¹
otwiera siê obietnica szczêcia, […] wy³ania siê jako wzór mi³oci w ca³ym tego
s³owa znaczeniu, w porównaniu z którym na pierwszy rzut oka ka¿dy inny ro-
dzaj mi³oci blednie”11. Papie¿ zauwa¿a, ¿e w mi³oci potrzeba jednoci cia³a
i ducha. Jednak aby sta³o siê to mo¿liwe, eros musi przejæ drogê oczyszczenia.
Niepewna, poszukuj¹ca jedynie wra¿eñ mi³oæ zmys³owa osi¹ga dojrza³oæ, do-
piero gdy zaczyna odkrywaæ drugiego cz³owieka. Wtedy ta sama erotyczna mi-
³oæ, wczeniej nastawiona na siebie i zaspokojenie w³asnych popêdów, zaczyna
poszukiwaæ dobra osoby ukochanej. Namiêtnoæ ustêpuje trosce o niego/ o ni¹,
a cz³owiek jest gotów do ró¿nego rodzaju powieceñ. Mi³oæ przestaje byæ ego-
centryczna, nie szuka ju¿ zanurzenia w upojeniu szczêciem; poszukuje dobra
osoby ukochanej: jest gotowa do powiêceñ i wyrzeczeñ, co wiêcej, poszukuje
ich12. W ten sposób eros i agape ujawniaj¹ sw¹ wewnêtrzn¹ spójnoæ. Nie trze-
ba ju¿ przeciwstawiaæ ich sobie, bo w sobie znajduj¹ dope³nienie, a osierocone
gin¹ w fa³szywym spirytualizmie lub ja³owym erotyzmie13.
8 Por. D. von Hildebrand, Marriage: The Mystery of Faithful Love, Manchester [USA, New
Hampshire] 1991, s. 43.
9 Por. Jana Pawe³ II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981, 17-18.
10 Por. Franciszek, Encyklika Laudato si, dz. cyt., 155.
11 Benedykt XVI, Encyklika, Deus caritas est, Rzym 2006, 2.
12 Tam¿e, 6.
13 Por. tam¿e, 5, 6, 7.
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Mi³oæ, która d¹¿y do wzajemnego przenikania siê erosa i agape, stanowi
novum chrzecijañskiego przes³ania (na tle kultury niechrzecijañskiej, szczegól-
nie greckiej) i odgrywa istotn¹, integruj¹c¹ rolê we wspólnocie ma³¿eñskiej. O ta-
kiej w³anie mi³oci mówi objawienie. W biblijnym przekazie obecna jest myl,
¿e cz³owiek samotny jest w jaki sposób niekompletny, d¹¿y wiêc do znalezienia
w drugim bezpiecznego dope³nienia siebie. Zjednoczenie mê¿czyzny i kobiety
staje siê rozwi¹zaniem dramatu samotnoci. Zapowiada je proroctwo dotycz¹ce
Adama: Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê
ze sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em (Rdz 2,24). Jedynie razem,
odnajduj¹c siebie we wzajemnym dope³nieniu, zachowuj¹c jednoczenie swoj¹
indywidualnoæ i niepowtarzalnoæ14, mog¹ staæ siê szczêliwi15.
Ró¿nica p³ci, zorientowana na wspólnotê i p³odnoæ, jest te¿ nakierowana na
dope³nienie siê z punktu widzenia anatomicznego, psychologicznego i duchowe-
go. Papie¿ Franciszek w Laudato si’ przypomina, ¿e: „poznawanie i akceptowa-
nie w³asnego cia³a, aby o nie dbaæ i szanowaæ jego znaczenie, stanowi podsta-
wowy element prawdziwej ekologii cz³owieka. Tak¿e docenienie w³asnego cia³a
w jego kobiecoci lub mêskoci jest konieczne, aby móc rozpoznaæ siebie w spo-
tkaniu z innym, ró¿nym od siebie16. Historia ka¿dego cz³owieka jest splotem
obrazów mêskoci i kobiecoci przejêtych ze swego otoczenia, a zdeterminowa-
nych w du¿ym stopniu przez dominuj¹ce modele kulturowe i w³asne dowiad-
czenia.
P³eæ ludzka, wychodz¹c od dope³nienia siê bycia mê¿czyzn¹ i bycia kobiet¹, realizu-
je siê w relacji wzajemnoci, która oznacza odkrycie i uznanie darów w³aciwych p³ci
przeciwnej. Nie mo¿na stwierdziæ, co jest w³aciwe jednej, a co drugiej w sensie
absolutnym, ale nie mo¿na te¿ zaprzeczyæ istnieniu ró¿nic, które, wychodz¹c od
struktury biologicznej, cechuj¹ mêskoæ i kobiecoæ. Zró¿nicowanie p³ciowe staje siê
okazj¹ do wzrostu i do dojrzewania we wzajemnej mi³oci i w otwartoci na innego
w sensie absolutnym, jakim jest sam Bóg. Oznacza to, ¿e przez p³eæ osoba odsy³a do
Osoby17.
14 Por. T. Styczeñ, Istota wiêzi ma³¿eñskiej w perspektywie filozoficzno-teologicznej, w: Dar
cia³a  darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu wiêzi ma³¿eñskiej, red. P. lêczek, Bi-
blioteka Ethosu nr 9, Lublin 2005, s. 39-55.
15 Benedykt XVI – biblijny przekaz dotycz¹cy ma³¿eñskiej jednoci ilustruje mitem opowie-
dzianym przez Platona. Wed³ug greckiego filozofa cz³owiek pierwotnie mia³ kszta³t kuli, co ozna-
cza, ¿e sam w sobie by³ kompletny i samowystarczalny. Jednak Zeus, karz¹c go za pychê, przepo-
³owi³ go i teraz cz³owiek nieustannie poszukuje swej drugiej po³owy i d¹¿y ku niej, aby odzyskaæ
pe³niê, por. Platon, Uczta, XIV-XV, 189c-192d; por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est,
dz. cyt., 11.
16 Franciszek, Encyklika Laudato si’, dz. cyt., 155.
17 C. Giuliodori, Gesu: l’umanita esemplare, w: Marchio e femmina li creo, La Giuntina 1996,
s. 21-22.
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Jak pisze Benedykt XVI, mi³oæ szuka definitywnoci, w sensie wy³¹cznoci
(tylko ta jedyna osoba) i „na zawsze”18. Takie oczekiwania ze strony mi³oci s¹
konsekwencj¹ faktu, ¿e mi³oæ obejmuje ca³oæ ludzkiej egzystencji, w ka¿dym
jej wymiarze, tak¿e czasowym, i ostatecznie jest ukierunkowana na wiecznoæ.
Wed³ug papie¿a, mi³oæ jest ekstaz¹, ale nie w potocznym tego s³owa znacze-
niu, tj. chwil¹ upojenia, lecz drog¹ wyzwolenia, wychodzenia z w³asnego ja,
egoizmu, zamkniêcia i izolacji. Tak rozumiana mi³oæ uzdalnia do stawania siê
darem na rzecz drugiej, ukochanej osoby, pozwala odnaleæ cz³owiekowi same-
go siebie, najg³êbszy sens w³asnej egzystencji, a tak¿e odkryæ Boga, który w ta-
jemnicy wywy¿szenia Chrystusa na Krzy¿u, dope³ni³ dzie³a zbawienia i objawi³
prawdziw¹ mi³oæ. Tak rozumiana mi³oæ staje siê najpewniejszym gwarantem
rozwoju, ochrony, stabilizacji i bezpieczeñstwa dwojga ludzi.
Jednak dzisiejszy wiat nie zawsze zauwa¿a i promuje prawdê o ludzkiej
mi³oci, szczególnie przekaz medialny czêsto zniekszta³ca jej obraz. Mamy do
czynienia ze swoist¹ gloryfikacj¹ jedynie cia³a, mi³oæ  eros sprowadzona do
seksu staje siê towarem, zwyk³¹ rzecz¹, któr¹ mo¿na kupiæ i sprzedaæ. Cia³o
i seksualnoæ to jedynie materialna czêæ cz³owieka, któr¹ mo¿na w sposób in-
strumentalny wykorzystaæ, nie licz¹c siê z ¿adn¹ aksjologi¹. W rzeczywistoci pro-
wadzi to do degradacji cia³a ludzkiego, które ju¿ nie jest zintegrowane z ca³¹ wol-
noci¹ naszego istnienia, nie jest ju¿ ¿ywym wyrazem ca³oci naszego bytu, lecz
jest jakby odrzucone w dziedzinê czysto biologiczn¹19. Promowanie w przekazie
medialnym ma³¿eñstw na próbê, wolnych zwi¹zków bez ¿adnych zobowi¹zañ, nie
przyczynia siê do umacniania w spo³eczeñstwie przekonania o integruj¹cej roli
mi³oci ma³¿eñskiej, o jej fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa ma³-
¿onków oraz ich potomstwa.
2. MI£OÆ MA£¯EÑSKA GWARANCJ¥ BEZPIECZEÑSTWA
DLA POCZÊTEGO DZIECKA
Zagadnienie rodzicielstwa mo¿na zrozumieæ w pe³ni dopiero w szerokim
kontekcie przedstawionej wczeniej prawdy o mi³oci ma³¿eñskiej, dlatego nie
nale¿y patrzeæ na powo³ywanie do ¿ycia nowego cz³owieka w oderwaniu od
niej20. G³êbiê cielesnego zjednoczenia w ma³¿eñstwie jestemy w stanie poj¹æ
18 Por. Benedykt XVI, Encyklika, Deus caritas est, dz. cyt., nr 6.
19 Por. tam¿e, 5.
20 Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e ma³¿eñstwo samo w sobie stanowi wielk¹ wartoæ,
niezale¿nie od tego, czy ma dzieci, czy nie. Potomstwo nie nadaje wspólnocie ma³¿eñskiej racji jej
istnienia i nie mo¿na powiedzieæ, ¿e ma³¿eñstwo powinno istnieæ jedynie dla dzieci, potencjalnego
owocu mi³oci obojga ma³¿onków. Nawet bezdzietne ma³¿eñstwo, w którym panuje wewnêtrzna
harmonia oparta na wzajemnej mi³oci i gotowoæ do darowania siê sobie, jest, w najg³êbszym
sensie tego s³owa, p³odne. Ka¿da prawdziwa mi³oæ zawiera wewnêtrzne, duchowe bogactwo (jest
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dopiero wtedy, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat powierzonego mu zadania,
jakim jest powo³ywanie do ¿ycia nowego istnienia. Tak d³ugo, jak nie zrozumie-
my, czym jest osoba ludzka, i nie zobaczymy zasadniczej ró¿nicy dziel¹cej cz³o-
wieka od zwierz¹t, tak d³ugo nie pojmiemy tajemnicy wpisanej w seks. Dopóki
poczêcie i narodziny bêd¹ postrzegane wy³¹cznie jak procesy czysto biologicz-
ne, nie zg³êbimy powagi powo³ywania do ¿ycia nowego cz³owieka. Sferê seksu-
aln¹ powinnimy traktowaæ ze szczególnym szacunkiem, gdy¿ nie ogranicza siê
ona wy³¹cznie do zaanga¿owanych w ni¹ osób, ale jest zwi¹zana z prokreacj¹.
To, ¿e Bóg zaprosi³ ma³¿onków do wspó³dzia³ania w powo³ywaniu do ¿ycia no-
wego cz³owieka nie umniejsza zwi¹zku miêdzy ma³¿onkami, lecz wzmacnia go,
mi³oci¹ i prokreacj¹.
Mi³oæ ma³¿eñska uzdalnia rodziców do rezygnacji z siebie i pozwala im
ofiarowaæ siê dziecku. W konsekwencji s¹ oni w stanie podj¹æ wielki trud zwi¹-
zany z pielêgnowaniem, karmieniem i wychowaniem potomstwa. Wyrzeczenia
s¹ jeszcze wiêksze w przypadku matki, która przez dziewiêæ miesiêcy nosi dziec-
ko w swoim ³onie, a potem wydaje je na wiat21. Mi³oæ rodzicielska nie pojawia
siê jednak spontanicznie dopiero w chwili narodzin  jej pocz¹tku nale¿y szukaæ
znacznie wczeniej w mi³oci ma³¿eñskiej, która stanowi swoiste zabezpieczenie
dla maj¹cego przyjæ na wiat dziecka. Ma³¿onkowie, którzy ofiarowuj¹ siê so-
bie s¹ tak¿e darem dla dziecka, gotowi i zdolni do przyjêcia nowego ¿ycia jako
daru22. W takim, bezpiecznym dla dziecka klimacie, ich wzajemne decyzje doty-
cz¹ce prokreacji nabieraj¹ cech odpowiedzialnego rodzicielstwa i stanowi¹ pew-
n¹ gwarancjê, ¿e poczête dziecko siê urodzi.
Wa¿ny dla rodziców oczekuj¹cych potomstwa jest te¿ czas, kiedy rozwija siê
ono w ³onie matki. Mi³oæ, jak¹ wówczas otaczaj¹ swoje dziecko, jest niezbêd-
nym warunkiem mi³oci, któr¹ obdarz¹ je po narodzeniu. Jeli traktuj¹ je jak dar
ju¿ przed urodzeniem, to tym bardziej bêdzie ono darem, kiedy przyjdzie na
wiat23. W takim kontekcie widaæ wyranie, ¿e mi³oæ pomiêdzy mê¿em i ¿on¹
staje siê gwarantem bezpieczeñstwa dla ich poczêtego dziecka. Gwarancj¹ takie-
go szacunku jest w³anie mi³oæ ma³¿eñska. Stwarza ona bezpieczn¹ atmosferê,
w której mog¹ przyjæ na wiat dzieci. Odpowiedzialni rodzice musz¹ byæ nasta-
wieni na dzia³anie dalekowzroczne, uwzglêdniaj¹ce godnoæ nowego ¿ycia, oraz
troszczyæ siê o odpowiednie rodowisko, w którym pojawi siê ich potomstwo.
Gdy zapewnia siê dziecku dobra materialne, ale nie kocha siê go, nie przytula,
nie ca³uje ani nie stara siê, aby poczu³o siê mile widzianym gociem na tym
p³odna), a ka¿de ma³¿eñstwo, w którym ona istnieje, mo¿na z tej racji nazwaæ p³odnym, niezale¿-
nie od skutków, jakie niesie wspó³¿ycie ma³¿onków, Por. D. von Hildebrand, Die Ehe, St. Ottilien
1983, s. 24.
21 Por. D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, t³um. M. Orski, Gdañsk 2001, s. 243 n.
22 Por. Jan Pawe³ II, List do rodzin, Rzym 1994, 17.
23 Por. tam¿e, 11.
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wiecie  nie rozwinie siê ono normalnie. W ka¿dym dziecku jego niepowtarzal-
na indywidualnoæ kszta³towana jest przez jego relacjê mi³oci z rodzicami ju¿
od pierwszych chwil ¿ycia24. Tylko w perspektywie mi³oci mo¿na mówiæ o bez-
piecznym rodowisku dla poczêtego dziecka, a tak¿e o odpowiednim klimacie
dla w³aciwego wychowania dzieci, które ju¿ przysz³y na wiat.
3. MI£OÆ MA£¯EÑSKA  DAREM DLA POTOMSTWA
Mi³oæ ma³¿eñska nie tylko stanowi gwarancjê bezpieczeñstwa dla poczête-
go ju¿ potomstwa, ale tak¿e jest warunkiem prawid³owego rozwoju i wychowa-
nia dzieci ju¿ urodzonych. Chocia¿ trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e mi³oci
ma³¿eñskiej nie nale¿y traktowaæ instrumentalnie, jak rodka koniecznego do
osi¹gniêcia okrelonego celu, warunku w³aciwego funkcjonowania ma³¿eñstwa
w spo³eczeñstwie i pañstwie czy te¿ jak czego niezbêdnego do rodzenia i pra-
wid³owego wychowywaniem potomstwa. Jej wartoæ nie mo¿e wyp³ywaæ z prze-
s³anek utylitarystycznych, jakimi s¹ np. zapobieganie rozk³adowi spo³eczeñstwa
czy zabezpieczenie dzieciom opieki. Wszystkie te wzglêdy, choæ wa¿ne, uzasad-
niaj¹ j¹ tylko porednio25.
Szczególna rola wspólnoty i wiêzi ma³¿eñskiej w odniesieniu do potomstwa
wynika z faktu, ¿e okres dzieciñstwa przebiega g³ównie w rodzinie, w której
dziecko otrzymuje podstawowe treci i wzorce ¿ycia rodzinnego. Pierwsz¹ na-
uczycielk¹ przygotowuj¹c¹ dziecko do podjêcia w przysz³oci ról ma³¿eñskich
i rodzicielskich jest matka. Odgrywa ona decyduj¹c¹ i niezast¹pion¹ rolê w ¿y-
ciu dziecka. Jej macierzyñska mi³oæ i troska oraz delikatnoæ i subtelnoæ umo¿-
liwiaj¹ dziecku poczucie akceptacji i przynale¿noci do rodziny, rozwijaj¹ sferê
emocjonaln¹ i uczuciow¹, ucz¹ pierwszych kontaktów spo³ecznych oraz otwar-
toci na rzeczywistoæ Boga. Nie mniej wa¿n¹ rolê w przygotowaniu dziecka do
¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego pe³ni ojciec. Jego ojcowska mi³oæ, autorytet
i odpowiedzialnoæ gwarantuj¹ dziecku bezpieczeñstwo i poczucie w³asnej war-
toci.
Wa¿nym elementem kszta³tuj¹cym w dziecku poczucie akceptacji i bezpie-
czeñstwa jest wiadectwo ¿ycia obojga rodziców. Dziecko, widz¹c rodziców, któ-
rych wzajemne relacje przepe³nione s¹ czu³oci¹, dobroci¹, wyrozumia³oci¹,
szacunkiem i mi³oci¹, przyswaja te wzory zachowañ i przenosi je na swój psy-
chiczny model ma³¿eñstwa. Codzienna modlitwa z dzieæmi, coniedzielne uczest-
nictwo we Mszy w., po³¹czone z przystêpowaniem rodziców i starszych dzieci
24 Mi³oæ stanowi wartoæ sama w sobie, niezale¿nie do roli, jak¹ odgrywa w ma³¿eñstwie,
rodzinie, spo³eczeñstwie czy pañstwie. Istota mi³oci implikuje wolê obiektywnego i nieodwo³al-
nego daru z siebie raz na zawsze, który trwa niezale¿nie od mog¹cych pojawiæ siê subiektywnych
przeszkód. Por. A. von Hildebrand, Jak kochaæ po lubie?, t³um. M. Angrot, Poznañ 2000, s. 114.
25 Por. D. von Hildebrand, Marriage: The Mystery of Faithful Love, dz. cyt., s. 58.
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do Komunii w., regularne korzystanie z sakramentu pojednania, udzia³ w budo-
waniu wspólnego dobra w najbli¿szym otoczeniu, wzajemny szacunek i mi³oæ
rodziców  s¹ najbardziej skutecznym budowaniem dojrza³ej osobowoci dzieci
i przygotowaniem ich do przysz³ych ról ma³¿eñskich26.
Otwarcie siê ma³¿onków na Transcendencjê, czego konkretnym znakiem jest
sakrament ma³¿eñstwa, przyczynia siê do umocnienia mi³oci. Cz³owiek ca³ko-
wicie rozpoznaje siebie samego, niejako budzi siê tylko w mi³oci27 i jedynie
w niej dociera do transcendencji, do której jest wezwany28. Szczególnym wyra-
zem transcendencji osoby ludzkiej jest mi³oæ. W akcie mi³oci cz³owiek prze-
kracza samego siebie, odpowiadaj¹c na donios³oæ, która spoczywa w ukochanej
osobie29. Wyrzeczenie siê siebie, dar z siebie, typowe dla ka¿dej prawdziwej mi-
³oci, zak³adaj¹ pe³n¹ wartoæ osoby kochanej oraz jej piêkno.
Taka mi³oæ mo¿e zajæ dalej, ni¿ pozwalaj¹ ludzkie si³y i mo¿liwoci, do-
chowuj¹c wiernoci nawet w obliczu ma³ej i wielkiej zdrady, daj¹c wszystko
bezinteresownie, staj¹c siê darem i ofiar¹. W konkretnych sytuacjach ten, kto
jest zdolny do takiej mi³oci, umie zawsze przyjmowaæ, nigdy nie zamykaj¹c
drzwi, umie trwaæ nawet w samotnoci i opuszczeniu, umie mieæ nadziejê i cze-
kaæ30. Taka mi³oæ jest zdolna wznieæ siê na wy¿yny, przezwyciê¿yæ s³aboæ
i kruchoæ. Mo¿e nawet posun¹æ siê do powiêcenia siebie z mi³oci do drugiego
cz³owieka ze wiadomoci¹, ¿e taka postawa nigdy nie jest daremna, nawet gdy
z ludzkiego punktu widzenia jest pora¿k¹. Ma³¿onkowie, prze¿ywaj¹cy w takim
duchu swoje wzajemne relacje, staj¹ siê ma³ym, ale autentycznym Kocio³em
domowym i umocnieniem w wierze dla swoich dzieci31.
Takie prze¿ywanie przez ma³¿onków wzajemnych relacji, klimat mi³oci i za-
ufania s¹ równoczenie najwiêkszym darem, jaki rodzice mog¹ ofiarowaæ dzie-
ciom. ¯yj¹c na co dzieñ autentyczn¹ mi³oci¹, rodzice pokazuj¹ dzieciom, ¿e jest
ona najwiêksz¹ z cnót. Jest to o tyle wa¿ne, gdy¿ taka postawa rodziców jest naj-
lepszym przygotowaniem do ¿ycia w rodzinie, zachêt¹ do odpowiedzialnego trak-
towania spraw ludzkiej mi³oci i seksualnoci. Rodzi to koniecznoæ prowadzenia
z dzieæmi osobistego, szczerego i bezporedniego dialogu na tematy zwi¹zane
z rozwojem psychoseksualnym. Nie wystarczy jednak ograniczaæ siê do przekazu
26 Por. Jan Pawe³ II, List do rodzin, dz. cyt., 20.
27 W tym kontekcie warto przypomnieæ s³owa w. Augustyna, który powiedzia³, ¿e kochaj¹c,
cz³owiek sam staje siê wart mi³oci, por. D. von Hildebrand, Man and Woman, Manchester [USA,
New Hampshire] 1992, s. 31.
28 Por. tam¿e.
29 Nie musimy kochaæ swojego cia³a, aby martwiæ siê, gdy nas boli, bo i tak to czujemy. Jed-
nak ¿eby martwiæ siê bólem, który odczuwa druga osoba, musimy j¹ prawdziwie kochaæ, por.
D. von Hildebrand, Man and Woman, Chicago 1966, s. 10.
30 L. Pelamatti, Bolesna mi³oæ. Kiedy seksualnoæ dzieli ma³¿onków, t³um. E. £ukaszyk, Kra-
ków 2005, s. 90.
31 Por. tam¿e.
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na poziomie s³owa. Aby zachêta do odpowiedzialnoci w zakresie w³asnej p³cio-
woci by³a skuteczna, konieczne jest wiadectwo ¿ycia rodziców  na nic zdadz¹
siê pouczenia i przestrogi dawane dzieciom, je¿eli nie bêd¹ oni na co dzieñ wiad-
kami wzajemnej mi³oci ma³¿eñskiej, szacunku do siebie i wspierania siê.
Relacje do dziecka ubogacaj¹ ¿ycie rodziców i nadaj¹ im now¹ godnoæ oj-
costwa i macierzyñstwa, a w³aciwa ma³¿eñskiej jednoci mi³oæ jest ca³kowicie
niezbêdna do wychowania dzieci, ich rozwoju i harmonijnego dojrzewania ich
osobowoci. Istnieje wzajemne oddzia³ywanie mi³oci macierzyñskiej na mi³oæ
rodzicielsk¹ i odwrotnie. Kiedy dzieci musz¹ z powa¿nych powodów byæ wy-
chowywane przez inne osoby ni¿ rodzice, oznacza to wielk¹ stratê zarówno dla
dzieci, jak i dla rodziców. Mo¿e siê te¿ oczywicie zdarzyæ, ¿e mi³oæ ma³¿eñska
jest tak powierzchowna, ¿e rodzice nie s¹ w stanie wychowaæ dziecka i podj¹æ
siê troski o wprowadzenie go do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Przypadki te jednak nie
zmieniaj¹ faktu, ¿e tylko prawdziwa, dojrza³a mi³oæ ma³¿eñska mo¿e byæ natu-
ralnym, bezpiecznym rodowiskiem ¿ycia rodzinnego i wychowania dzieci.
Taka mi³oæ ma swoje ród³o jedynie w Bogu. Bóg jedyny, w którego wie-
rzy Izrael, mi³uje osobicie. Jest to mi³oæ wybrania. Mi³oæ namiêtna, wierna,
bezinteresowna, darmowa i przebaczaj¹ca, ukazana w Biblii u proroka Ozeasza
i Ezechiela za pomoc¹ metafory narzeczeñstwa i ma³¿eñstwa. Jest to mi³oæ, któ-
ra mo¿e byæ okrelona bez w¹tpienia jako eros, która jest jednak równoczenie
tak¿e agape. Jednak w Chrystusie obraz zalubin Boga z Izraelem staje siê rze-
czywistoci¹ w sposób wczeniej niepojêty: to, co by³o przebywaniem przed
Bogiem, teraz poprzez udzia³ w Ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i Jego
Krwi, staje siê zjednoczeniem32. Ma³¿onkowie wiadomi kruchoci ich ludzkiej
mi³oci powinni pielêgnowaæ swoj¹ mi³oæ, otwieraj¹c siê coraz bardziej na moc
p³yn¹c¹ dla nich z Eucharystii. Jezus przyszed³, aby Jego ¿ycie  podobnie jak
chleb  by³o wydane, czyli z³amane, a tym samym ¿eby powiedzieæ ka¿demu
z nas: bierz i jedz ten ³amany chleb, który jest moim Cia³em, aby w tobie zaist-
nia³a podobna logika i dynamika ¿ycia. Tobie te¿ jest potrzebne to z³amanie, aby
móg³ wyjæ z niewoli siebie i zacz¹³ dawaæ siebie blinim. Tak wiêc Eucharystia
uzdalnia ma³¿onków do ¿ycia w komunii, daj¹c im moc do bycia w jednoci nie
na zasadzie wzajemnoci, lecz dziêki logice przebaczenia, która stanowi najpew-
niejszy fundament bezpieczeñstwa33.
Zasygnalizowane powy¿ej ró¿ne aspekty mi³oci ma³¿eñskiej widziane w kon-
tekcie bezpieczeñstwa ma³¿onków i ich dzieci domagaj¹ siê ze strony ma³¿on-
ków nieustannego doskonalenia. Tylko wiadome pielêgnowanie mi³oci mo¿e
w konsekwencji doprowadziæ do prawdziwej komunii ma³¿eñskiej, która ma fun-
32 Tam¿e, 13.
33 Por. Z. Kiernikowski, Eucharystia w ¿yciu i misji Kocio³a. Materia³y do pracy na Rok
Eucharystii, Siedlce 2005, s. 9.
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damentalne znaczenie dla wychowania dzieci. Przykazanie mi³oci staje siê mo¿-
liwe zawsze tylko dlatego, ¿e nie jest jedynie wymogiem; mi³oæ mo¿e byæ przy-
kazana poniewa¿ wczeniej jest dana34. Papie¿ Franciszek w encyklice Laudato
si’, zachêca wszystkich do praktykowania „ma³ej drogi mi³oci” w. Teresy
z Lisieux. Ka¿de dobre s³owo, ka¿dy ma³y gest zasiewaj¹cy pokój i przyjañ,
proste codzienne gesty, prze³amuj¹ce logikê przemocy, wyzysku, egoizmu mog¹
staæ siê istotnym wk³adem w budowê lepszego wiata. Tak rozumian¹ i prakty-
kowan¹ mi³oæ mo¿na uznaæ za fundament budowania – „kultury troski”, która
gwarantuje poczucie bezpieczeñstwa i powinna przenikaæ nie tylko ma³¿eñstwo
i rodzinê, ale tak¿e ca³e spo³eczeñstwo35. Taka wizja mi³oci ma³¿eñskiej, która
w swojej istocie stanowi gwarancjê bezpieczeñstwa dla samych ma³¿onków oraz
stanowi niezbêdne rodowisko bezpiecznego rozwoju ich dzieci, domaga siê dzi-
siaj szerokiej promocji.
ABSTRACT
Conjugal love guarantees not only a safe and harmonious life to the spouses, but also
constitutes an important safety condition for their conceived offspring and contributes to proper
development and raising of the ones already born. The value of spousal love cannot stem from
utilitarian premises, such as protecting societal collapse or providing children with due care.
Although those reasons seem to be relevant, they justify its value only indirectly. According to Pope
Francis, love should be considered to be the foundation for building a culture of care, which results
in a feeling of safety permeating not only the marriage and their family, but also the whole society.
Such image of conjugal love needs to be promoted widely in the contemporary world.
conjugal love, testimony of love, offspring security, raising children
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